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宗
教
法
人
の
行
う
公
益
事
業
ー
特
に
児
童
の
教
育
福
祉
事
業
に
つ
い
て
i
は
じ
め
に
本
稿
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
京
都
で
開
か
れ
た
文
化
庁
主
催
の
包
括
宗
教
法
人
等
管
理
者
研
究
協
議
会
に
お
い
て
「宗
教
法
人
の
行
う
公
益
事
業
に
つ
い
て
」
発
題
を
要
請
さ
れ
、
問
題
提
起
の
か
た
ち
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
本
誌
上
に
発
表
要
旨
の
掲
載
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
甚
だ
不
充
分
な
提
言
で
あ
り
、
か
つ
時
間
の
経
過
も
あ
っ
て
、
幼
稚
園
の
学
法
化
に
一
部
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
が
、
あ
え
て
当
時
の
ま
ま
全
文
を
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
宗
教
法
人
が
公
益
事
業
を
営
む
場
合
、
学
校
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
事
業
が
継
続
で
き
な
い
こ
と
の
矛
盾
や
不
当
を
感
信
ケ
原
良
文
(
だ
ん
王
法
林
寺
住
職
浄
土
宗
保
育
協
会
理
事
長
)
じ
て
い
た
の
で
、
宗
教
法
人
の
立
前
か
ら
も
、
差
別
な
く
助
成
を
受
け
て
公
益
事
業
を
営
む
方
法
は
な
い
も
の
か
。
公
益
事
業
を
営
む
宗
教
法
人
に
、
他
の
公
益
法
人
と
同
等
の
資
格
を
も
つ
よ
う
な
独
自
の
寺
院
(教
会
)
規
則
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
か
。
提
言
は
、
そ
の
よ
う
な
願
い
を
各
宗
教
団
体
の
方
々
に
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
研
究
協
議
会
に
お
け
る
質
疑
応
答
や
賛
否
両
論
に
分
れ
た
協
議
の
内
容
は
、
長
文
に
わ
た
る
の
で
掲
載
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
了
承
し
て
頂
き
た
い
。
以
下
、
前
段
ω
は
事
前
の
発
題
要
旨
で
、
後
段
の
②
は
研
究
協
議
会
当
日
に
発
表
し
た
説
明
要
旨
で
あ
る
。
御
高
見
を
た
ま
わ
れ
ぼ
幸
甚
で
あ
る
。
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宗
教
法
人
の
行
う
公
益
事
業
は
、
古
く
か
ら
仏
教
寺
院
・
僧
侶
に
よ
っ
て
慈
善
、
博
愛
、
教
育
な
ど
多
様
な
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
自
己
の
信
仰
に
も
と
つ
く
止
み
が
た
い
済
世
利
民
の
願
い
か
ら
発
し
た
自
行
化
他
の
菩
薩
行
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
実
践
行
は
、
事
業
と
い
う
意
識
で
は
な
く
生
き
た
宗
教
実
践
で
あ
り
、
教
化
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
寺
院
・
僧
侶
の
行
っ
て
き
た
公
益
事
業
(活
動
)
は
、
明
治
時
代
の
宗
教
立
法
(社
寺
取
扱
概
則
、
社
寺
明
細
書
書
式
)
に
お
い
て
も
何
ら
法
規
則
が
な
か
っ
た
こ
と
を
見
る
と
、
寺
小
屋
や
医
療
施
薬
、
貧
民
救
済
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
今
日
の
社
会
福
祉
や
教
育
の
事
業
が
寺
院
の
活
動
目
的
と
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。そ
の
後
、
社
会
経
済
の
発
展
と
共
に
新
憲
法
を
中
心
に
近
代
法
体
系
が
整
備
確
立
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
教
育
、
福
祉
、
例
え
ぼ
幼
稚
園
や
保
育
園
な
ど
の
事
業
は
「宗
教
法
人
法
」
第
六
条
の
「
宗
教
法
人
は
公
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
に
も
と
つ
い
て
所
定
の
手
続
き
を
行
い
、
事
業
を
継
続
し
或
は
新
設
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
公
教
育
の
拡
大
、
社
会
福
祉
の
拡
充
が
進
む
に
及
ん
で
棠
教
法
人
立
の
幼
稚
園
は
学
校
法
人
に
、
保
育
園
は
社
会
福
祉
法
人
に
恋
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
、
ま
た
宗
教
法
人
に
よ
る
幼
稚
園
・
保
育
園
の
新
設
は
認
可
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
宗
教
法
人
の
日
的
使
命
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
論
義
を
呼
び
起
し
て
い
る
。
勿
論
、
宗
教
沖
人
は
公
益
事
業
の
み
を
目
的
と
す
る
公
益
法
人
で
は
な
い
。
そ
の
目
的
は
あ
く
ま
で
宗
教
真
理
の
追
求
で
あ
り
、
転
迷
開
悟
の
人
間
づ
く
り
で
あ
る
が
、
公
共
の
福
祉
、
教
育
を
増
進
さ
せ
る
保
育
事
業
は
現
代
轟
院
・
僧
侶
の
営
む
公
益
事
業
と
し
て
宗
教
法
人
の
目
的
と
合
致
す
る
亀
の
で
あ
り
、
最
も
望
ま
し
い
公
益
宗
教
活
動
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
、仏
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
法
人
立
の
幼
稚
園
・
保
育
園
と
そ
の
法
的
根
拠
乳
幼
児
期
が
人
聞
形
成
の
教
育
の
基
礎
を
つ
く
る
時
代
で
あ
る
こ
レ
は
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
わ
れ
た
り
、
心
理
学
や
大
脳
生
理
堂
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
年
令
発
達
に
応
じ
た
環
境
と
教
育
体
験
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
わ
け
て
も
宗
教
情
操
教
育
の
大
切
な
7
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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幼
稚
園
や
保
育
園
は
そ
れ
ぞ
れ
法
の
も
と
に
そ
の
機
能
を
異
に
し
て
い
る
が
幼
児
の
人
格
形
成
、
そ
の
心
身
の
発
達
を
は
か
る
こ
と
に
お
い
て
は
変
り
は
な
い
。
殊
に
寺
院
が
地
域
社
会
に
存
在
し
て
い
る
以
上
、
地
域
住
民
と
の
地
縁
性
を
考
え
る
と
き
、
保
育
事
業
の
も
つ
寺
院
の
教
化
活
動
と
し
て
の
意
義
、
そ
の
宗
教
的
、
社
会
的
責
任
を
は
た
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
は
、
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
戦
後
社
会
の
急
激
な
変
化
に
よ
り
、
乳
幼
児
の
発
達
を
阻
害
す
る
状
況
が
家
庭
に
も
地
域
社
会
全
体
に
も
広
が
っ
て
き
て
い
る
今
日
、
早
期
か
ら
の
集
団
保
育
を
切
実
な
問
題
と
し
て
お
り
、
寺
院
が
地
域
住
民
の
要
求
に
答
え
て
保
育
園
や
幼
稚
園
、
さ
ら
に
児
童
館
な
ど
の
児
童
厚
生
施
設
、
地
域
文
庫
な
ど
を
開
き
建
物
の
一
部
や
境
内
の
開
放
な
ど
、
そ
の
宗
教
的
環
境
を
生
か
し
て
地
域
の
福
祉
と
教
育
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
れ
ば
、
時
代
の
要
請
に
合
致
し
た
公
益
事
業
(活
動
)
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
幼
稚
園
や
保
育
園
で
は
、
在
園
中
は
も
と
よ
り
就
学
後
も
保
護
者
教
育
と
相
ま
っ
て
組
織
的
な
教
化
活
動
の
展
開
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
法
人
の
行
う
公
益
事
業
の
法
的
根
拠
は
、
先
ず
「
宗
教
法
人
法
」
第
六
条
で
あ
り
、
さ
ら
に
幼
稚
園
の
場
合
は
「
学
校
教
育
法
」
第
一
〇
二
条
の
「私
立
の
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
及
び
幼
稚
園
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
学
校
法
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
と
す
る
規
定
に
も
と
つ
い
て
お
り
、
保
育
園
は
「社
会
福
祉
事
業
法
」
第
二
条
の
三
に
「左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
と
す
る
」
と
ーン
て
「児
童
福
祉
法
に
い
う
助
産
施
設
、
保
育
所
又
は
児
童
厚
生
施
設
療
経
営
す
る
事
業
及
び
児
童
の
福
祉
の
増
進
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
事
業
」
と
規
定
し
て
お
り
、
「
社
会
福
祉
事
業
法
」
第
四
条
に
は
「
社
套
福
祉
事
業
の
う
ち
、
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
は
、
国
、
地
方
公
共
団
倣
又
は
社
会
福
祉
法
人
が
経
営
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
保
育
園
や
児
童
厚
生
施
詩
は
必
ず
し
も
社
会
福
祉
法
人
で
な
く
と
も
宗
教
法
人
と
し
て
経
営
で
髯
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
認
可
も
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
「
学
法
」
化
「
社
福
法
」
化
の
行
政
指
導
と
宗
教
教
育
昭
和
三
十
八
年
三
月
十
九
日
付
厚
生
省
児
童
局
長
通
達
「保
育
所
の
設
置
認
可
に
つ
い
て
」
の
第
一
の
㈲
に
「私
人
の
行
う
保
育
所
の
設
置
経
営
は
社
会
福
祉
法
人
の
行
う
も
の
で
あ
る
と
し
…
…
」
や
同
通
達
第
二
の
②
に
「
又
従
来
か
ら
認
可
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
財
団
法
人
以
外
の
私
人
の
設
置
す
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
極
力
行
政
指
導
を
行
い
、
社
会
福
祉
法
人
と
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
等
に
よ
っ
て
(宗
教
法
人
は
私
人
か
法
人
か
が
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
)
宗
教
法
人
に
よ
る
保
育
園
設
置
の
認
可
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
「
私
立
学
校
振
興
助
成
法
」
付
則
第
二
条
の
五
に
「
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
学
校
の
設
置
者
で
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
第
九
条
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
当
該
交
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
、
当
該
補
助
金
に
係
る
学
校
が
学
校
法
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
措
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
宗
教
法
人
立
幼
稚
園
の
「学
法
」
化
、
保
育
園
の
「社
福
法
」
化
の
行
政
指
導
が
強
く
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
幼
稚
園
、
保
育
園
の
宗
教
教
育
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
幼
稚
園
に
お
い
て
は
「教
育
基
本
法
」
第
九
条
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
、
教
育
上
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
や
「学
校
教
育
法
施
行
規
則
」
第
二
四
条
の
②
に
「私
立
の
小
学
校
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
も
っ
て
前
項
の
道
徳
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
と
定
め
て
い
る
の
で
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
九
条
の
「幼
稚
園
教
育
要
領
」
は
私
学
の
宗
教
教
育
、
宗
教
性
の
芽
生
え
を
つ
ち
か
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ど
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
保
育
園
の
場
合
は
、
保
育
内
容
の
充
実
を
は
か
る
た
め
に
「
保
育
所
保
育
指
針
」
が
参
考
と
し
て
あ
る
が
、
保
育
内
容
を
定
あ
た
法
律
は
な
い
。
た
だ
昭
和
三
十
八
年
十
月
二
十
八
日
付
、
文
部
省
初
等
申
等
教
育
局
長
と
厚
生
省
児
童
局
長
の
連
名
に
よ
る
通
知
に
「
保
育
所
の
も
つ
機
能
の
う
ち
教
育
に
関
す
る
も
の
は
幼
稚
園
教
育
要
領
に
準
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
あ
り
、
幼
稚
園
と
の
関
連
の
中
で
「宗
教
教
育
」
の
自
由
は
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
法
人
の
保
育
関
係
者
が
重
視
し
て
い
る
「
宗
教
教
育
」
は
、
幼
稚
園
が
学
法
化
し
て
も
、
保
育
園
が
社
会
福
祉
法
化
し
て
も
何
ら
変
る
こ
と
が
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
「
宗
法
」
で
保
育
事
業
を
行
う
か
、
「学
法
」
「
社
福
法
」
で
行
う
か
の
聞
題
は
、
教
育
(保
育
)
内
容
で
は
な
く
、
公
費
助
成
と
の
関
係
で
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
幼
稚
園
が
当
面
し
て
い
る
聞
題
は
、
現
に
園
児
の
就
園
奨
励
費
が
設
置
主
体
の
別
な
く
保
護
者
の
収
入
実
態
に
応
じ
て
公
費
支
出
さ
れ
て
い
る
が
、
前
記
の
私
学
助
成
(経
常
費
)
を
受
け
る
た
め
に
は
「学
法
」
に
限
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
私
学
助
成
の
有
無
に
一246一
よ
っ
て
学
法
立
と
宗
法
立
と
の
間
に
、
保
護
者
負
担
(保
育
料
)
や
教
職
員
の
給
与
等
の
面
で
大
き
な
格
差
を
生
ず
る
こ
と
は
さ
け
ら
れ
な
い
し
、
園
児
が
い
な
け
れ
ば
宗
教
教
育
も
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
保
育
園
は
、
幼
稚
園
と
異
な
り
、
設
置
主
体
に
か
か
わ
り
な
く
経
営
費
が
全
て
公
費
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
幼
稚
園
関
係
者
の
間
で
公
費
助
成
に
関
す
る
法
規
定
に
種
々
議
論
が
起
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「憲
法
」
第
八
九
条
の
公
金
な
ど
公
的
財
産
の
宗
教
団
体
へ
の
支
出
禁
止
と
の
関
係
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
解
釈
上
の
問
題
で
、
保
育
園
は
、
公
費
は
寺
院
や
そ
の
所
有
す
る
建
物
に
対
す
る
支
出
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
保
育
園
は
、
児
童
福
祉
法
に
よ
っ
て
設
立
認
可
さ
れ
る
が
、
前
述
の
通
り
設
置
主
体
に
つ
い
て
は
行
政
指
導
が
行
わ
れ
て
も
法
的
規
制
は
な
い
。
ま
た
認
可
さ
れ
た
保
育
園
に
対
し
て
は
「児
童
福
祉
法
」
第
二
四
条
に
も
と
つ
い
て
「市
町
村
長
は
、
保
育
に
欠
け
る
乳
幼
児
を
入
所
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(入
所
措
置
)
」
と
定
め
て
お
り
、
措
置
児
童
に
支
払
わ
れ
る
措
置
費
に
つ
い
て
も
「宗
法
」
「社
福
法
」
そ
の
他
の
法
人
で
あ
っ
て
も
何
ら
差
別
は
な
い
。
た
だ
既
設
の
宗
法
立
保
育
園
が
老
朽
化
な
ど
に
よ
る
改
築
の
場
合
に
、
そ
の
資
金
を
所
有
し
て
い
る
法
人
で
は
何
ら
聞
題
は
起
ら
な
い
が
、
多
額
の
資
金
調
達
の
た
め
に
「社
福
法
」
化
せ
ぎ
る
を
得
な
い
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「社
福
法
」
化
す
れ
ば
助
成
金
や
低
利
の
融
資
、
免
税
寄
付
等
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
、
保
育
事
業
を
地
域
住
民
の
た
め
の
公
益
事
業
、
教
化
活
動
と
し
て
継
続
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
設
置
主
体
の
変
更
は
さ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
法
人
の
公
益
事
業
と
「学
法
」
「社
福
法
」
化
の
問
題
点
い
ま
幼
稚
園
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
宗
教
教
育
、
教
化
活
動
を
行
う
た
め
に
は
如
何
な
る
事
態
が
起
っ
て
も
一
切
の
公
費
助
成
を
受
け
ず
、
信
者
の
財
的
援
助
を
得
て
あ
く
ま
で
宗
法
立
で
経
営
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
反
面
、
学
法
化
に
よ
っ
て
公
費
助
成
を
受
け
、
保
護
者
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
と
共
に
事
業
の
公
共
性
と
永
続
性
を
は
か
り
宗
教
教
育
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
二
つ
の
考
え
が
あ
る
。
保
育
園
の
場
合
は
、
幼
稚
園
の
如
き
問
題
は
な
い
が
、
改
築
等
に
要
す
る
費
用
が
莫
大
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
社
福
法
化
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宗
法
立
の
公
益
事
業
を
「
学
法
」
「
社
福
法
」
化
す
る
場
合
、
そ
の
一247一
所
有
す
る
土
地
財
産
の
保
全
(賃
貸
借
関
係
を
結
ぶ
)
と
規
則
中
に
宗
教
法
人
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
法
人
名
称
、
理
事
役
員
構
成
の
配
慮
と
宗
教
教
育
を
明
示
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
宗
教
法
人
の
権
益
擁
護
に
関
し
て
教
団
は
、
告
示
等
を
通
し
て
き
び
し
く
指
導
し
て
い
る
。
宗
教
法
人
の
公
益
事
業
は
、
地
域
社
会
や
住
民
の
ニ
ー
ズ
と
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
る
の
で
、
幼
稚
園
や
保
育
園
だ
け
で
な
く
、
例
え
ぼ
社
会
教
育
の
面
で
の
青
少
年
の
家
、
図
書
館
、
文
庫
な
ど
や
福
祉
事
業
と
し
て
の
児
童
館
や
季
節
保
育
所
、
児
童
相
談
所
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
中
に
は
補
助
金
や
寄
付
金
、
公
費
助
成
な
ど
の
問
題
が
起
る
の
で
民
法
上
の
公
益
法
人
と
し
て
の
条
件
を
整
備
し
た
新
し
い
「
宗
教
法
人
規
則
」
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
宗
教
法
人
が
宗
教
活
動
と
時
代
即
応
の
公
益
事
業
(活
動
)
を
両
立
き
せ
て
い
く
た
め
に
、
即
ち
宗
教
法
人
が
別
法
人
を
設
立
し
な
く
と
も
堂
々
と
公
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
道
を
開
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
寺
院
が
地
域
に
開
か
れ
た
、
住
民
の
寺
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
そ
の
宗
教
的
・
社
会
的
責
任
を
は
た
し
て
い
く
う
え
で
緊
要
な
研
究
課
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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今
日
、
我
が
国
の
経
済
成
長
の
中
で
起
っ
て
き
た
大
き
な
社
会
的
ひ
ず
み
の
問
題
、
と
り
わ
け
青
少
年
の
問
題
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
社
会
聞
題
で
あ
り
、
教
育
問
題
に
な
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
や
は
り
、
そ
の
子
供
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
乳
幼
児
期
を
過
し
て
き
た
の
か
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
に
生
命
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
就
学
を
し
、
社
会
に
出
て
い
く
ま
で
の
重
要
な
人
間
形
成
の
基
礎
の
時
代
を
、
ど
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
う
け
て
大
き
く
な
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昔
か
ら
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
に
は
非
常
に
よ
い
「
こ
と
わ
ざ
」
が
あ
り
ま
す
が
、
既
に
学
問
的
に
も
、
五
才
ま
で
に
人
閭
形
成
の
基
礎
の
教
育
は
で
き
あ
が
る
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
か
ら
就
学
す
る
ま
で
の
時
期
と
い
う
の
は
、
人
間
の
生
涯
に
ど
っ
て
極
め
て
大
切
な
時
期
で
あ
り
、
子
供
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
を
形
成
す
る
人
間
に
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
点
で
、
私
た
ち
宗
教
者
に
と
っ
て
の
重
大
な
関
心
事
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
人
間
像
を
期
待
さ
れ
て
大
き
く
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
家
庭
の
中
で
、
あ
る
い
は
集
団
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
環
境
一248一
と
教
育
の
も
ど
で
大
き
く
な
る
の
か
ど
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
い
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
宗
教
情
操
の
重
要
さ
で
あ
り
、
宗
教
的
心
情
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
人
間
形
成
を
さ
せ
る
こ
と
が
何
よ
り
大
事
で
あ
り
、
ま
た
地
域
社
会
の
連
帯
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
人
間
と
人
聞
と
の
ふ
れ
あ
い
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
宗
教
情
操
と
い
う
も
の
が
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
上
で
、
ま
た
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
上
で
の
基
調
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
現
代
は
お
金
や
物
だ
け
が
大
切
に
さ
れ
て
、
精
神
は
ま
る
で
砂
漠
の
よ
う
な
状
態
で
、
宗
教
情
操
と
い
う
も
の
が
欠
け
て
い
る
だ
け
に
、
人
間
形
成
期
に
お
け
る
宗
教
情
操
教
育
が
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
寺
院
な
り
、
教
会
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
地
域
社
会
の
申
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
地
域
住
民
と
の
関
係
、
地
縁
と
い
う
も
の
を
欠
い
て
は
、
宗
教
法
人
と
し
て
の
存
在
の
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
宗
教
法
人
は
寺
院
に
し
ろ
、
教
会
に
し
ろ
宗
教
的
な
責
任
と
共
に
社
会
的
な
責
任
を
地
域
社
会
、
市
民
社
会
に
対
し
て
負
う
て
い
る
と
申
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
宗
教
法
人
が
地
域
社
会
の
住
民
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
宗
教
的
責
任
や
社
会
的
責
任
を
ど
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
い
ろ
ん
な
形
、
方
法
で
の
住
民
に
対
す
る
公
益
活
動
が
、
ど
の
宗
派
、
教
団
に
お
き
ま
し
て
も
看
過
出
来
な
い
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
今
日
の
よ
う
な
道
徳
的
に
も
頽
廃
し
た
社
会
に
あ
っ
て
は
、
と
も
ど
も
に
深
刻
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
聞
題
で
あ
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
と
も
と
仏
教
で
は
国
家
、
社
会
に
対
し
て
、
教
育
・
福
祉
の
面
で
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
、
歴
史
的
な
済
生
利
民
の
菩
薩
行
の
伝
統
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
古
く
は
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
お
け
る
四
天
王
寺
に
開
か
れ
た
四
箇
院
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
施
薬
院
・
療
病
院
、
あ
る
い
は
悲
田
院
や
敬
田
院
な
ど
と
い
う
広
範
な
福
祉
活
動
・
教
育
の
活
動
、
ま
た
平
安
朝
に
お
け
る
最
澄
・
空
海
と
い
っ
た
大
先
達
の
業
績
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
奈
良
朝
に
お
け
る
行
基
菩
薩
の
公
共
的
菩
薩
行
、
ま
た
徳
川
時
代
に
お
け
る
寺
子
屋
あ
る
い
は
施
薬
・
医
療
な
ど
の
活
動
等
を
見
ま
し
て
も
、
さ
ら
に
私
ど
も
宗
派
で
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
お
け
る
福
田
行
誡
・
渡
辺
海
旭
・
矢
吹
慶
輝
と
い
う
よ
う
な
方
々
の
社
会
福
祉
活
動
、
ま
た
私
の
寺
の
欄
山
で
あ
る
「
袋
中
」
、
こ
の
方
は
三
一249一
百
年
余
り
前
に
今
の
沖
縄
に
渡
っ
て
、
人
形
芝
居
(チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
)
を
使
っ
て
布
教
伝
道
を
し
た
り
、
さ
ら
に
甘
蔗
を
植
え
て
産
業
を
興
し
、
甘
藷
を
植
え
て
食
糧
問
題
を
解
決
す
る
な
ど
、
島
民
の
た
め
の
教
育
・
福
祉
活
動
を
さ
れ
た
、
そ
う
い
う
仏
教
界
に
お
け
る
先
達
の
業
績
と
い
う
も
の
を
私
た
ち
は
伝
統
的
に
受
け
つ
い
で
い
る
わ
け
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
方
々
の
活
動
と
い
う
も
の
は
、
今
日
で
い
う
、
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
な
事
業
と
い
う
よ
う
な
意
識
で
は
全
く
な
く
て
、
信
仰
に
基
づ
く
や
む
に
や
ま
れ
な
い
宗
教
実
践
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
実
践
そ
の
も
の
が
自
然
に
公
共
の
福
祉
や
教
育
・
文
化
の
活
動
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
新
し
い
憲
法
が
生
ま
れ
て
、
近
代
的
な
法
体
系
が
整
備
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
宗
教
法
人
の
信
仰
に
基
づ
く
教
化
・
伝
道
の
活
動
や
済
生
利
民
の
福
祉
・
教
育
に
関
す
る
活
動
、
い
わ
ゆ
る
菩
薩
行
と
い
う
も
の
が
、
現
在
で
は
す
ん
な
り
と
認
め
て
く
れ
な
い
社
会
的
な
状
況
が
生
U
て
き
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
寺
院
あ
る
い
は
僧
侶
が
行
じ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
地
域
の
子
供
た
ち
の
人
間
形
成
を
す
す
め
る
児
童
福
祉
の
活
動
と
い
う
も
の
に
し
ま
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
、
例
え
ば
「学
校
教
育
法
」
だ
と
か
、
「
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
出
来
て
ま
い
り
ま
し
て
、
本
来
宗
教
法
人
は
「公
益
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
皆
様
の
教
宗
派
に
お
い
て
も
積
極
的
に
進
め
て
お
い
で
に
な
る
と
思
い
ま
す
児
童
の
福
祉
・
教
育
の
活
動
に
お
き
ま
し
て
も
、
宗
教
法
人
と
し
て
経
営
が
困
難
に
な
る
状
況
が
生
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
幼
稚
園
で
あ
り
ま
す
が
、
学
校
教
育
法
の
一
〇
二
条
の
規
定
に
よ
り
ま
し
て
、
当
分
の
問
、
宗
教
法
人
は
幼
稚
園
を
経
営
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
地
域
の
子
供
の
教
育
活
動
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
保
育
園
の
場
合
は
、
社
会
福
祉
事
業
法
に
よ
り
ま
し
て
、
第
一
種
の
社
会
福
祉
事
業
は
社
会
福
祉
法
人
で
な
け
れ
ぼ
経
営
が
出
来
ま
せ
ん
が
、
第
二
種
の
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
社
会
福
祉
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
現
に
多
数
の
保
育
園
が
宗
教
法
人
と
し
て
公
費
の
助
成
も
受
け
、
地
域
の
児
童
福
祉
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
行
わ
れ
た
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
改
正
に
よ
り
ま
し
て
、
今
後
は
、
社
会
福
祉
法
人
で
な
け
れ
ば
保
育
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
状
勢
が
変
っ
て
き
て
お
る
わ
け
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
幼
稚
園
に
は
非
常
に
き
び
し
い
状
態
が
起
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
学
校
教
育
法
一
〇
二
条
に
よ
っ
て
学
校
法
人
に
な
ら
な
く
て
も
、
宗
教
法
人
に
よ
っ
て
幼
児
教
育
が
一250一
出
来
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
に
、
新
た
に
「私
学
振
興
助
成
法
」
と
い
う
法
律
が
出
来
ま
し
て
、
既
設
の
宗
教
法
人
あ
る
い
は
個
人
、
そ
の
他
の
法
人
の
経
営
す
る
幼
稚
園
に
対
し
て
学
法
化
を
す
す
め
る
対
策
と
し
て
、
公
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
五
年
以
内
に
学
校
法
人
に
な
る
こ
と
を
約
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
公
費
助
成
と
申
し
ま
す
の
は
「私
学
振
興
助
成
法
」
に
よ
っ
て
、
学
校
法
人
立
の
幼
稚
園
に
対
し
て
、
経
常
費
の
二
分
の
一
以
内
の
補
助
金
を
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
補
助
金
が
出
る
と
こ
ろ
の
学
法
立
の
幼
稚
園
と
の
閥
に
非
常
に
大
き
な
経
営
上
の
隔
差
が
生
U
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
教
育
上
の
問
題
に
も
影
響
し
て
ま
い
り
ま
す
し
、
職
員
の
給
与
や
労
働
条
件
等
に
も
関
係
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
幼
稚
園
に
と
っ
て
は
事
業
を
継
続
し
て
い
く
う
え
で
実
に
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
結
局
、
宗
教
法
人
自
身
が
幼
稚
園
を
経
営
す
る
場
合
は
、
よ
ほ
ど
の
財
政
的
裏
付
け
が
な
い
と
、
望
ま
し
い
宗
教
的
な
人
間
形
成
の
教
育
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
状
況
が
起
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
幼
稚
園
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
宗
法
立
を
守
り
ぬ
い
て
、
ど
ん
な
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
、
一
切
の
公
費
助
成
を
受
け
ず
に
、
宗
法
立
と
し
て
幼
児
の
宗
教
教
育
を
や
っ
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
学
校
法
人
と
し
て
、
公
共
性
や
継
続
性
と
い
う
も
の
を
法
的
に
保
障
さ
せ
な
が
ら
宗
教
教
育
を
進
め
て
い
く
か
、
非
常
に
重
大
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
全
国
に
は
約
三
万
四
千
七
百
余
り
の
幼
稚
園
、
保
育
園
が
ご
ざ
い
ま
す
。
内
訳
を
申
し
ま
す
と
、
幼
稚
園
が
一
万
四
千
二
百
二
十
七
、
保
育
園
が
二
万
七
百
九
十
六
と
い
う
状
況
で
す
が
、
こ
の
中
、
仏
教
関
係
の
幼
稚
園
・
保
育
園
は
約
四
千
二
百
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
が
二
千
百
十
六
、
神
道
関
係
が
二
百
六
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
日
本
宗
教
大
鑑
』
に
よ
る
調
査
で
、
発
刊
さ
れ
た
時
か
ら
の
時
間
経
過
も
あ
り
ま
す
か
ら
若
干
の
増
減
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
近
年
の
乳
幼
児
保
育
へ
の
二
i
ズ
の
増
大
や
、
子
供
の
発
達
を
阻
害
す
る
社
会
的
状
況
が
広
が
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
当
然
保
育
施
設
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
宗
教
法
人
の
行
う
幼
稚
園
や
保
育
園
、
あ
る
い
は
類
似
の
保
育
施
設
を
入
れ
ま
す
と
、
約
八
千
に
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
包
括
し
て
お
ら
れ
ま
す
皆
様
の
教
・
宗
派
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
最
近
の
幼
稚
園
の
問
題
は
非
常
に
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
で
一251一
こ
ぎ
い
ま
す
。
保
育
所
の
場
合
は
、
近
年
指
導
が
強
化
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
幼
稚
園
と
ち
が
っ
て
、
宗
教
法
人
立
の
場
合
で
も
、
何
ら
経
営
上
の
差
別
、
公
費
助
成
の
差
別
な
ど
も
起
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
昨
年
の
七
月
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
、
厚
生
省
令
で
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
て
、
今
後
は
社
会
福
祉
法
人
で
な
け
れ
ば
保
育
園
は
設
置
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
保
育
所
は
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
必
ず
し
も
社
会
福
祉
法
人
の
認
可
を
必
要
と
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
法
令
の
施
行
に
よ
っ
て
、
保
育
所
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
宗
教
法
人
と
し
て
新
し
く
保
育
所
を
設
置
す
る
こ
と
も
経
営
す
る
こ
ど
も
出
来
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
他
の
府
県
で
は
早
く
か
ら
宗
教
法
入
に
よ
る
新
設
を
認
め
な
い
傾
向
が
現
れ
て
い
ま
し
た
が
、
京
都
市
で
は
宗
教
法
人
立
の
保
育
所
を
認
可
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
い
よ
い
よ
設
立
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
で
な
け
れ
ば
保
育
園
は
設
立
で
き
な
い
、
学
校
法
人
で
な
け
れ
ば
幼
稚
園
は
認
可
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
私
の
提
案
事
項
の
中
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
宗
教
教
育
を
否
定
す
る
よ
う
な
状
況
は
ど
こ
に
も
出
て
来
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
学
法
・
社
福
法
で
な
け
れ
ば
設
置
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
教
団
に
お
き
ま
し
て
は
宗
教
法
人
の
権
益
を
擁
護
す
る
対
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
に
お
き
ま
し
て
も
、
五
十
二
年
四
月
一
日
に
告
示
第
八
二
二
号
と
い
う
形
で
、
宗
教
法
人
の
も
っ
て
い
る
権
益
・
財
産
の
擁
護
と
宗
教
教
育
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
の
教
団
に
お
か
れ
て
も
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
対
策
が
い
ろ
い
ろ
な
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
浄
土
宗
で
は
、
寺
院
の
財
産
で
あ
る
土
地
等
を
別
法
人
設
立
の
た
め
に
、
つ
ま
り
学
法
に
し
ろ
、
社
福
法
に
し
ろ
譲
渡
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
と
い
う
指
導
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
文
部
省
は
従
来
、
学
校
法
人
設
立
の
た
め
土
地
財
産
は
、
あ
く
ま
で
譲
渡
に
よ
る
こ
と
と
し
、
貸
与
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
仏
教
保
育
協
会
を
中
心
に
全
日
本
仏
教
会
や
各
教
宗
派
の
協
力
に
よ
る
運
動
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
譲
渡
で
な
く
て
も
、
貸
与
の
関
係
に
よ
っ
て
宗
教
法
人
の
土
地
に
別
の
学
校
法
人
に
一252一
よ
る
施
設
を
設
立
す
る
こ
ど
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
す
る
場
合
も
同
様
で
、
宗
教
法
人
の
財
産
を
失
う
こ
と
な
く
他
の
公
益
法
人
を
設
立
し
て
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
公
共
性
と
持
続
性
と
い
う
意
味
か
ら
十
年
以
上
の
貸
与
条
件
を
み
た
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
教
団
と
い
う
も
の
が
結
束
し
て
宗
教
法
人
の
権
益
を
守
り
、
宗
教
教
育
を
保
持
し
て
い
く
運
動
を
展
開
す
れ
ば
、
例
え
ば
文
部
省
の
考
え
方
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
、
一
つ
の
よ
い
傾
向
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
包
括
団
体
の
代
表
者
の
皆
様
に
は
、
宗
教
法
人
の
も
っ
て
い
る
地
域
性
、
住
民
に
対
す
る
一
つ
の
活
動
と
し
て
、
乳
幼
児
の
福
祉
と
教
育
、
人
間
形
成
期
に
お
け
る
宗
教
教
育
と
そ
の
経
営
の
保
障
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
宗
教
法
人
法
の
た
て
ま
え
か
ら
、
ご
理
解
を
ち
ょ
う
だ
い
し
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
宗
教
法
人
が
学
校
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
と
肩
を
並
べ
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
宗
教
教
育
が
実
施
出
来
る
よ
う
に
協
力
ど
団
結
に
よ
る
運
動
展
開
に
つ
い
て
ご
理
解
頂
き
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
特
に
子
供
の
望
ま
し
い
人
間
形
成
を
阻
害
す
る
状
況
が
広
が
っ
て
い
る
今
日
、
宗
教
法
人
の
行
う
、
福
祉
と
教
育
活
動
に
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
近
年
の
誤
ま
っ
た
幼
児
教
育
へ
の
親
の
関
心
を
利
用
し
て
、
絵
が
上
手
に
描
け
る
と
か
、
字
が
書
け
る
と
か
、
歌
が
上
手
に
う
た
え
る
と
か
、
ピ
ア
ノ
や
英
語
が
上
手
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
子
供
を
集
め
て
い
る
民
間
の
企
業
化
し
た
幼
稚
園
が
あ
り
ま
す
が
、
人
問
形
成
の
教
育
は
0
才
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
子
供
の
年
令
発
達
に
応
じ
た
教
育
と
い
う
の
は
、
宗
教
、
私
の
場
合
は
仏
教
精
神
に
も
ど
つ
く
集
団
保
育
ど
両
親
教
育
と
に
よ
っ
て
実
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
精
神
に
よ
っ
て
頭
と
心
と
身
体
の
全
面
発
達
を
は
か
っ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
現
代
社
会
の
重
要
な
課
題
に
答
え
、
宗
教
的
・
社
会
的
責
任
を
は
た
し
て
ま
い
る
一
つ
の
公
益
実
践
活
動
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
宗
教
法
人
が
乳
幼
児
に
対
す
る
宗
教
教
育
を
、
別
法
人
を
設
立
し
な
く
て
も
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
助
成
も
受
け
て
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
効
果
的
な
運
動
を
す
す
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
今
日
皆
様
に
訴
え
た
い
こ
と
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
今
日
の
家
庭
や
地
域
の
状
況
か
ら
住
民
の
願
い
が
、
保
育
園
や
幼
稚
園
だ
け
で
な
く
、
学
童
保
育
や
児
童
館
や
子
供
文
庫
な
一253一
ど
多
様
な
要
求
ど
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
こ
ぎ
い
ま
し
て
、
私
の
寺
で
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
を
総
合
的
に
も
っ
て
お
る
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
が
、
宗
教
法
人
の
公
益
活
動
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
、
ま
た
住
民
に
と
っ
て
も
切
実
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
先
ほ
ど
の
訴
え
は
、
私
ど
も
に
と
り
ま
し
て
大
変
切
実
な
問
題
で
も
あ
る
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
文
化
庁
の
お
考
え
を
聞
き
た
い
も
の
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。
と
同
時
に
文
部
省
や
厚
生
省
に
対
し
て
も
強
力
な
働
き
か
け
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
一
つ
問
題
を
提
起
し
た
い
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「宗
教
法
人
の
規
則
」
に
は
、
公
益
事
業
を
営
む
う
え
で
、
重
要
な
欠
落
事
項
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
愛
知
、
京
都
、
大
阪
、
兵
庫
の
四
府
県
連
絡
協
議
会
が
、
五
十
三
年
の
一
月
に
作
成
さ
れ
た
「
新
し
い
宗
教
法
人
規
則
」
ひ
な
型
で
具
体
的
に
理
解
し
た
こ
と
で
こ
ぎ
い
ま
す
が
、
法
人
の
役
員
構
成
と
運
営
の
聞
題
で
あ
り
ま
す
。
「
監
査
」
が
お
か
れ
て
い
な
い
と
か
、
責
任
役
員
が
三
名
以
上
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
社
福
や
そ
の
他
の
公
益
法
人
で
は
役
員
は
五
名
以
上
、
監
事
二
名
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
宗
教
法
人
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
前
の
と
こ
ろ
は
監
事
も
い
な
い
で
は
な
い
か
、
責
任
役
員
と
い
っ
て
も
、
た
っ
た
三
人
し
か
お
ら
ぬ
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
補
助
金
を
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
は
な
い
か
。
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
な
る
と
甚
だ
も
っ
て
困
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
公
共
的
な
事
業
を
行
う
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
、
規
則
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
堂
々
と
公
益
事
業
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
現
行
の
規
則
で
は
財
産
の
寄
付
が
あ
っ
た
堤
合
、
贈
っ
た
者
に
は
譲
渡
所
得
税
、
贈
ら
れ
た
者
も
ま
た
税
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
法
人
規
則
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
宗
教
活
動
が
公
的
に
保
障
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
し
い
宗
教
法
人
規
則
の
ひ
な
型
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
の
内
部
で
も
、
日
本
仏
教
保
育
協
会
で
も
組
織
的
な
検
討
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
従
い
ま
し
て
私
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
確
信
を
も
っ
て
問
題
提
起
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
内
部
的
に
規
則
の
整
備
を
し
て
お
け
ぱ
、
先
ほ
ど
ら
い
の
諸
問
題
は
解
決
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
学
法
や
社
福
に
し
な
く
て
も
、
宗
教
法
人
と
し
て
地
域
住
民
の
願
い
に
こ
た
え
て
福
祉
と
教
育
の
活
動
を
自
由
に
や
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
御
指
導
を
お
願
い
し
た
い
し
、
ま
た
御
意
見
を
た
ま
わ
り
た
い
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
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